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Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning, Media Gambar, 
Aktivitas dan Hasil Belajar  
Model pembelajaran IPA yang dinilai kurang maksimal karena metode 
pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru membuat siswa cepat bosan dan 
menyebabkan kurangnya minat siswa dalam belajar IPA,  sehingga sebagian dari 
siswa belum bisa mencapai KKM yang telah ditentukan. Maka dari itu penelitian 
tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SD Keputon 01. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang menggunakan 
model pembelajaran Problem Based Learning berbantu media gambar. Subjek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Keputon 
01. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan setiap siklus itu sendiri terdapat tiga 
pertemuan di dalamnya, yang mana setiap siklus terdiri dari empat tahap model 
Problem Based Learning, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi teknik tes, observasi, dan observasi. Dan teknik yang digunakan dalam 
menganalisis data yang dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif, dengan kriteria ketuntasan minimal ≥ 70. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning berbantuan media gambar dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 di SD keputon 01 tahun pelajaran 
2016/2017. Peningkatan rata-rata kelas dapat dilihat dari prasiklus sebelum 
dilakukan tindakan adalah 62,5, kemudian mulai dilakukan penelitian tindakan 
kelas siklus I rata-rata naik menjadi 72,9 dan peningkatan pada siklus II menjadi 
78,82. Lalu ketuntatasan prosentase  hasil belajar ini dapat dilihat pada prasiklus 
sebelum dilakukan penelitian kelas yaitu 54% kemudian meningkat pada siklus I 
yaitu 59% dan semakin meningkat pada siklus II menjadi 86%. Selain itu 
keberhasilan ini dapat dilihat melalui sintak Problem Based Learning, yaitu 1) 
orientasi peserta didik pada masalah, 2) mengorganisasikan peserta didik untuk 
belajar, 3) membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 4) mengembangkan 
dan menyajikan hasil karya, 5) menganalisis proses pemecahan masalah, yang 
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